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Las leyes y las t l i í p o s i c i o n f s RPneralfi ilcl G O M T U O 
son (•lilití^torias p i r a caila rapital ilc provincia i lu i l f 
qUK st! puldicMíi oficialífif*iiít- ''tt pi la, y curt irá 
Jias iltMp'j-a j>;ira !'>i «l-'iiias ptit-Mo^ i \ - ta mi.•una ju u-
viucia . ( L e y de '¡> Uc Aovicmbre de i ti 
JS li-yi's, ñrili'nt's y annnrios (jiic jo matnJ'n pn-
ir "-n ín.i í íol i-t íni's o í i r ia l i s 3f í ian de rf i ir tir .i I 
po i'íiro r ' . í p . T i i v » , por cuyo rom)MI to si; jiaaa-
á Uji i'ililfirfs ili- Ins incncionailos p' ' i • ióiüvoí . St: 
M i . : 
<;.•!•. 
r á n 
f s c p t i í a di* i-Mn ili.tpnsirion 
( • tn iTa lps , {Ordenes de (i de 
•8 3 - j . J 
i IOÍ Si-nüi t-s ( ' a p i t . t n r í 
ídri' / / 3 di: .-l^nsto de 
ARTICULO OE OFICIO. 
Gobierno <lc Provincia. 
Núm. 459-
l a Tlirecc.ion general ih Cuntrihuciones IntlirectíiSy me remite 
con feeha 10 del actual el si'suicnte 
PLIEGO DE CONDíCIOiNES 
ftprobado poi' S. M. en Real árdea de 11 de 
este mes, que debe servir de base en la subas-
la y arrendamiento de los derechos sobre el 
consiano de especies delcrtninadas, 
i .a E l a r r i e n d o s e r á por tres a ñ o s , contados desde i.0 de 
E n e r o dt; hasla 3 i de D i c i e m b r e de i n -
c lus ive . C o m p r e n d e r á los derechos sobre et consumo de las 
especies de vinn, s i d r a , c h a r o ) / , v inagre, aqnardjen iea , l icores , 
aeche de o l i v a , nieve, carnes muertas y en v i v o , y j a b ó n d u -
r o y b l a n d o . 
L o s d r r e r b o s s e r á n los rorrespomlientes á la p o b l a c i ó n de 
(tai ó cual clase , la ijue seaJ á que pertenece (la v i l la ó c i u d a d 
de ) semni aparerc de la siguiente d e m o s t r a c i ó n , a r r e -
glada a' la tarifa u n i d a a l R e a l decreta de a5 de F e b r e r o de 
esle 3 ñ o , i saber ; 
Sfi cons ignará la demoslrncfan ínfíicií'la t l a cual comprende-
r á las esptuir.s i f . f e t ¡das , la unidad , p r m ó medida casfrMana, 
ton fj'-rc»/(, ¡¡ la IfY dti í/c t'vMre.ra dt: t 8 n i , )" *:/ tanto del 
í t r r tchu <f,t,; tur res ¡¡onda ú cada una de la* thi.\mas especias, as i 
» n el fiutéilu y $u radio dt: las dos m i l v a t a ^ como j u e r a dó esto 
limite. 
a.n S e r v i r á di! bas*! para la subasta la c a n t i d a d de . . . . . 
q m : es i:l p r o d u r i o l ú j u i i l o ra lru la t io de los derecbns que deben 
adeudar i-n ¡ ¡ . d a un a Tío las referid as esperirs de consii i i io, 
Mf!:i»n la rnrre-<p(indten(e ciasif icarion prnrt icai ln i r a d a u n a 
d i - («llaí , que .-, [i.it i ' t c t á dt: u n c e i • ( i l i r a d » expedido por U X d -
iiiini(,i r a n ú n , t i m a l se u n i r á a l expediente c e l e b r á n d o s e d e s p u é s 
el f o u t r a i u rio a r r e n d a m i e n t n r o n la m i m i a c las i t i iuc iun . 
- i . I*eraudarj el a r r e n d a t a r i n , di'sde el d í a en que p r i n -
cipie á reuir el arr ie iu ln y en u n i ó n precisamente con los dere-
cbns del 'I'esoro , los arb i t r io s n n i h í r i p a l e s y prov inc ia les que 
e s í e n c a t i r c í i M o s Mibre las p s p e r í e s sujetas al itnpueato di; c o n -
s u m o ; , y se l i a r á cargo t a m b i é n , en cu&Uitúvr* cgocn de d i t l i u 
a r r i e n d o , de r e c a u d a r lo.1! nuevos que sobre las propias especies 
se r.oncvdan c u a l q u i e r a que s»:a su a p l i r a r í o n , e u t r e í j a o d o A 
A ) u n i a i n i e n i o en el p r i m e r raso y en ta D e p o s i t a r í a p r o v i n -
cial en el secundo la parte p r o p u r r ¡ o n a l al t iempo y á la cuo-
ta de rada uno de los arb i t r io s expresados en la forma p r e s -
cr i ta en el a r l . io3 del R e a l decreto de aS d e f Tayo de 184.5. 
4. a L a A d m i n i s t r a c i ó n fijará la parte p r o p o r c i o n a l que si; 
calcule del p r o d u e l o Ji'quido á los arbi tr ios en r a d a a n o , ó en 
el t iempo de d u r a c i ó n que tengan, hac iendo al efecto la c l a s i -
f i c a c i ó n de los que i o n espoudat) á cada u n a de las especies 
gravadas , cuyo c á b u lo se c o n s i g n a r á , rerperto á los que e s t é n 
cunceditios en el certif icado de que trata la c o n d i c i ó n 2.0 para 
que se c o m p r e n d a en el contrato de a r r i e n d o d icha c las i f ica-
c i ó n lo m i s m o que .la referente á los derechos del T e s o r o ; y 
respecto á Jos nuevos que dejpucs se concedan , en o tro c e r -
tificado que e x p e d i r á o p o r t u n a m e n l c la m i s m a A d m i n i s t r a c i ó n » 
y se u n i r á t a m b i é n ¿1 expediente como c o n d i c i ó n n u e v a de l 
a r r i e n d o , á la c u a l q u e d a r á obligado desde luego el a r r e n d a -
t a r i o . 
5. a A I m i s m o t i empo que el a r r e n d a t a r i o pague á la í í a — 
c ienda el impor te del a r r i e n d o , le e n t r e g a r á t a m b i é n el del 5 
por 100 de la cant idad l i q u i d a m c n t u a l que le corresponde 
p o r el concepto de arbi tr ios de a m u r t i z a r i o n sobre los que r i -
len comedidos ó se concedan para las atenciones expresadas 
en las condiciones anter iores . Ko» documentos que acrediten, 
las entregas indicadas s e r á n admit idos como m e t á l i c o pnr id 
A y u n t a m i e n t o ó D e p o s i t a r í a p r o v i n c i a l s e g ú n el c o n r e p t » de 
que procedan . 
6. a E l a r r e n d a t a r i o q u e d a r á subrogado en los derechos y 
arciones de la H a c i e n d a p ú b l i c a en eJ r a m o ó ramos que c o m -
p r e n d a el contrato . 
7. a E n la c o b r a n z a de los derechos y precauciones p a r a 
asegurarla , se s u j e t a r á el arrendatar io á la tari fa y á tas realas 
establecidas para la ¡\ d m i i ú s t r a c i ó n de la H a c i e n d a p ú b l i c a , 
por las cuales s e r á n resuellas todas las dudas ó cuestiones quit 
se p r o m o v i e r e n , a u n q u e pnr e q u i v o c a c i ó n tí o m i s i ó n , a l g u n a 
ó algunas c l a u j u b s del contrato d ieren l u g a r 3 deducciones 
diferentes ó contrar ias . 
ti.a L a s cue&ttnut:» que. se p r o m u e v a n e n \ r r loa c o n l r i l m — 
yentes y et a r r e n d a t a r i o s e r á n resueltas por la A d m i n i s t r a c m u , 
sí la hubiese en el mis ino p u e b l o , y en su de fer io por el A l -
calde, sin perjuic io de r e c u r r i r el que se r u n s i d « r e a g r a v i a d o , 
al Subde legado del p u l ido o al ( iobet « a d o r de la p r o v i n c i a 
en su caso, r u a n d o , traje de a su ni».» g u b e r n a t i v o s , y á los 
icspcctivMS ,1 mires de í l a c i c n d t c u los ca>os c o u t e u c i o s o á . 
(j.11 K t a r r e n d a t a r i o se o b l i g a r á á l l e v a r los l ibios v r e -
gistruis que e s t á n s e ñ a l a d o s para la A d m í n i s t r j c i o n , y á m a -
nifestarlos á ( ís ta s iempre que se d e t e r m i n e por autoridad <om-
p e i v u i r . 
i u . a E n los c inco pr imeros diai de cada mes t e r i h e a r á e l 
fiSS 
p a E » r o t r i ' f p r n á í e n l r al m í ¡ m o en la T e s o r e r í a (í en poder 
del r i ' f . i tnhdar que se 1«* « l e s i u n e , a p l i r á f i d o s e en o í r o raso al p a -
go la f i a r u i , s in perjuicio á las d e m á s medidas coactivas á 
que l u y a l*>£ar, 
i i . a E l a r r e n d a n n é n t o se r e c i b i r á á s i irr ie y v e n l n r a , y 
p o r r n r i s Í £ o i c n l c e! a r r e í i i i a t a r i n no t e n d f á derecho a l g u n o á 
relia ¡ i en la rpni'd. iri r s i i p u l a d a . 
12. a L a í l . i r i e n d a [ i i í b l i r a se r n m p r o m e l e á prestar al a r -
r e n d a i a r i o por medio de sus a u t o r i d a d e s , el misino aux i l io y 
favor que en cnsos iguales p r e s t a r í a á la A d m i n i s t r a c i ó n que 
h u b i e r e en su lugar . 
13. a Luego q u e el a r r e n d a t a r i o sea puesto en p o s e s i ó n del 
a r r i e n d o , p r o c e d e r á al aforo de las existencias de especies que 
l i a ) a en tns es labler in i ien ios que á c o n t i n u a c i ó n se expresan , 
á saber . E n los d e p ó s i t o s dnnitfsliros de cosecheros de v ino , 
s i d r a , r h a c o l í y acei te , extendiendo la o p e r a c i ó n al v inagre 
que baile en los de las tres p r i m e r a s especies, en los de f a -
hr i can le s de aguardiente , l icores y j a b ó n , en los de negociantes 
ó rspec i iUdores en grueso de las orho especies referidas y de 
carnes m u e r t a s , y l í l l i m a m e n t e , en los puestos p ú b l i c o s de 
venta al por m e n o r de las mismas nueve especies. 
A b r i r á t a m b i é n un registro en que a n o t a r á las reses vivas 
sujVtas al impucs lo de consumos que existan en el pueblo y en 
su t ermino m u n i r i p a l , á r u j o efecto e x i g i r á las relaciones que 
r n r r e í p o n d a n á los ganaderos, tratantes y part i cu lares ¿ q u i e -
nes pertenezcan dichas reses. 
T a n t o en las operaciones de aforos r o m o de registro, t o -
m a r á por ü l t t m o el a r r e n d a t a r i o tina r a z ó n exacta y c l a s í f i -
rada de las especies que existan p a r a el ronsutnn en la é p o c a 
de su a r r i e n d o , con derechos pagados en la a n t e r i o r , y a s i -
m i s m o del impor te de estos que rorresponda á rada u n a de 
dichas especies, bien haya sido la ¿ p o r a an ter ior de A d m i n i s -
t r a c i ó n por cuenta de la H a c i e n d a p ú b l i c a , b ien de e n c a b e z a -
tntenlo ó bien de a r r i e n d o . 
L o s aforos que se expresan n o i m p e d i r á n a l a r r e n d a t a r i o 
prac t i car los d e m á s que autor iza la I n s t r u c c i ó n en los casos y 
c ircunstanc ias que la mi&ma especifica, 
i £ . a L a A d m i n i s t r a c i ó n , d e s p u é s de c o m p r o b a r la e x a c -
t i t u d del aforo respecto de las existencias de a r i í c u l o s con 
dererhos pagados , y obtenida la conformidad del A y u n t a — 
sniento ó a r r e n d a t a r i o responsable á la d e v o l u c i ó n de estos 
tlervchos, p r a c t i c a r á la l i q u i d a c i ó n de su importe y la a b o n a -
r á al nuevo a r r e n d a t a r i o á cuenta de los p r i m e r o s pagos que 
deba hacer al T e s o r o p ú b l i c o . 
L a misma A d m i n i s t r a c i ó n se h a r á cargo de repet ir c o n -
tra q u i e n haya l u g a r , para que la H a c i e n d a sea re integrada 
del importe de los referidos derechos cobrados sobre especies 
existentes. 
15. a P o r regla g e n e r a l , no p o d r á negar el a r r e n d a t a r i o 
las licencias que se le p i d a n para el establecimiento de d e p ó s i -
tos domúri t i co .* , y de puestos p ú b l i c o s de venta , por los c o s e -
cheros, fabr icantes , negociantes ó especuladores en grueso y 
traficantes al por m e n o r de las especies de c o n s u m o , s i empre 
q u e los que la sol iciten r e ú n a n las cir< uustancias que las l e -
yes les exigen para ser considerados romo per lenerientes á a l -
guna de las clases r e f e r i d a s , y que c u m p l a n ademas r o n los 
requisitos y formalMades prevenidas en el R e a l decreto de 
a3 de M a y o de i845. , 
Tampocr* p o d r á negarlas para la venta al por m e n o r de 
v ino , s idra , c h a c o l í , aguardientes y licores, n i para la de estas 
especies y de todas las d e m á s sujetas al impuesto de consumos 
, vn los rasos respectivos de ferias, mercados ó puntos de g r a n -
des reuniones , y de posadas ó paradores p ú b l i c o s s i luados 
í i c n l r o del pueblo ó fuera de p a b l a d o , que se e í p e r i f i c a n en los 
a r t í c u l o s 4-1 y del mismo l í r a l decreto. 
16. a N o n b - l a n l e lo que por recia gvneral se d e t e r m i n a 
en la rondir ion que a n t e c e d e , p o d r á el a r r e n d a t a r i o negar ó 
l i m i t a r las licencias en los casos siguientes; 
i .u P o d r á negarlas á l'»s co.serlu'ros para el es table i m i e n -
to de d e p ó s i t o s en parajcb dt:*pi<ht.-idos , en cuanto mi fueren 
í n d ú - p e m a b l c s á la iutntdiacion de lúa IIIOUIJOS J i a y a i c í , p a r a 
a l m n r e n s r , beneficiar y conservar sos ra ido? , r o n la debida ¡ n -
l e r v e n c i o n . 
a.0 P o d r á l imi tar las para las ventas al por m e n o r , de 
rn>o pr iv i leg io d i n f r u l a n los rnsFcheros , respecto á que solo 
debe c o n s c n l i r b s en un local dentro del pueblo y d e l edi f i f i r» 
en que se encuentre ó r o n t f h u v a el d e p ó s i t o de la especie : y á 
que la qtit; se expenda en dicha í o r i n a sea cosechada ó b e n e f i -
ciada en el t e r m i n o jur i sd icc iona l del mismo pueblo ; es lo e.<, 
de frutos en 61 recolectados , ó de los qm*, aunque procedentes 
de extcan is jurisdicciones , sean de cosechas propias y se pisen 
ó m u e l a n cu aquel t é r m i n o , 
3 . ° P o d r á negarlas á los negociantes ó especuladores en 
grueso para d e p ó s i t o s en d e s p o b l a d o , y a u n para dentro d e l 
p u e b l o , s í no a c r e d i t a n estar m a t r i c u l a d o s c o m a tales nego -
ciantes o especuladores para el pago de la c o u i r i b u r i o n i n d u s -
tr ia l y de c o m e r r i o ; y cuando del afoto y l i q u i d a c i ó n que h a -
ga á los d e p ó s i t o s en fin de aun , aparezca de aus cargos y e x i s -
tencias que no se c u m p l i e r o n las condiciones que establece el 
a r t í c u l o a5 del R e a l decreto de de M a y o de i845 p a r a 
el d^fr t i i e del beneficio de estos d e p ó s i t o s . 
4..° P o d r á negarlas por ú í l l m o á los fabricantes para e s -
tablecer puestos de ventas al por menor en p 'rajes d e s p o b l a d o . » : 
se e x c e p t ú a n sin e m b a r g o los rainiuos \ ec iua lcs de r o r d . i n 
h e r r a d u r a que s i r v e n para la c o m u n i c a c i ó n d irecta del pueblo 
con otros l i m í t r o f e s , los p r o v i n r i a l e » . y los generalfj ; pirro a u n 
en estos rasos l i m i t a r á las l i r e n c í a s á la « e n t a de v i n o , s i d r a , 
c h a c o l í , aguardientes y licores, y s í el a r r i e n d o tiene la c s c l u -
siva de estas v e n t a s , puede negarlas t o m i s m o para d e n t r o 
que para fuera del pueblo. 
17. a T a n lo los cosecheros y fabricantes como los n e g o -
ciantes ó especuladores en gruc«o y los traficantes al por m e -
nor , e s t a r á n obligados á pagar al a r r e n d a t a r i o los derechos 
correspondientes á las especies de v ino , s idra , c h a c o l í , v inagre , 
a g u a r d i e n t e , l i c o r e s , a c e i t e , carnes muertas y j a b ó n que en 
part idas menores de seis arrobas extraigan para o l r m pueblos 
ó para el exter ior del reino. L o s ganaderos y tratantes de c e r -
dos p o d r á n sin embargo hacer matanza de estos , beneficiarlos 
y extraerlos s in pago de derechos , pero con la i n t e r v e n c i ó n 
del a r r e n d a t a r i o . 
18. a P a r a el establecimiento de fielatos de r e c a u d a c i ó n á 
las entradas del p u e b l o , si no ios hubiese y quisiere el a r -
r e n d a t a r i o establecerlos, y para la s u p r e s i ó n de los uiisoios, si 
los hubiese establee ¡ d o s , p r e c e d e r á el o p o r t u n o expediente i n s -
t r u i d o por la A d m i n i s t r a c i ó n , la cual , oyendo al a r r e n d a t a r i o 
y al A y u i i l a m i e n t o , y r o n presencia de las consideraciones q u e 
se deben guardar al vec indar io , s i empre que no cedan en per-
juicio de los derechos que l e g í i i m a m e n t e correspondan al T e -
soro, r e s o l v e r á los dos casos i n d i c a d o s en inteligencia de que 
tanto el a r r e n d a t a r i o como el A } u n t a m i e i i l o se s o m e t e r á n á 
la r e s o l u c i ó n . 
19. a !Nn o b s t a r á n los fielatos de r e c a u d a c i ó n á las e n t r a -
das del pueb lo para que el a r r e n d a t a r i o afore las existencias 
de especies que b a j a en los puestos p ú b l i c o s de ventas al por 
m e n o r , ni para que abra el registro á las reses vivas, con a r -
reglo á lo que detennir ia la c o n d i c i ó n i3 .a: tampoco o b s i a i a n 
para que en el adeudo y robrany.a de los derechos sobre c a r -
nes muertas y en v i v o , lo mismo que para la d e v o l u r í o n de 
los cobrados sobre las que se extraigan con su cnuor í o i i e n tn pa 1 a 
el consumo de otros p u e b l o s , y sobce las que se ¡ i i u n l i c e i i , 
s iempre que se le d é a \ i so o p o r l u o o de este heeho y pueda 
c o m p r o b a r l o , se atenga á las reglas prescritas pur ¡ n s l r u c c i o n 
para a d m i n i s t r a r el r a m o de o r n e s . 
E x i s t i e n d o los referidos (iel.itos , no t e n d r á o b l i g a c i ó n el 
a r r t u d a l a r i o de abonar á l«< t' afi> a 11 ir» ni por menor t u l í -
quidos el 4- por too por r.i/.on de uterinas y d e r i - m e s . 
20. a E n el s u p u ^ t n de que. el a r r i e n d o se h.iü.t con la f a -
cul tad de la exclusiva en las \ en tas del por menor de l.t> r.--
pecies gravadas , s e r á o obliga torios pa ra el nt r e n d a i a r i n h»s 
precios qiie Ó rada unidjid de i i i n r l i l U i y l ibra se fijen [)«>r el 
A v u n o i i i i e n t o , graduados por el que las especies teo^.to m 
los U l C í c a d o ^ d j po i m a ^ o r , con el rccargo'de los J c i e i h u s y 
a r M l r í n s y IOÍ "prrr í fos (*asfn]e ño. r o n d n r r í n r , merma* )' v r n í f l -
ji-; ptun pnrn c v i i a r ( m í o p c í j u í r i o y rcr latmir ioncs ar t í rra í l e 
esta r c q u l A r i n n , s e r á exacitinarfa y cnrrrf j i f ía en su rasn por la 
A ' l u i i r n s l f ar ion ames de formar el cert i f icado que lia de u n i r -
se al l í x p i ' d i i ' n i c de subastas r o n r e l a c i ó n al testtinortin del 
A y u n i a r n i e n l o . F i jados a s í los prerinf , solo p o d r á n rec l i f irarsc 
l ina vez en rada aíT", en las ¿ p o r a s «jue se estipulen romo mas 
á prnpn.Mto , pero redur ida la a l t e r a c i ó n á las especies , c u y o 
p r c r i o en p r i m e r a compra haya var iado d e í d e la fWha del 
r e r i i f i r a d o r e f e r i d o , y p r o p n r r i o n a l m r t i l e r o n el aumento ó 
Lija sin o i r á grarfuarion. O n la a n i i e i p a r i o n de n o mes se 
a i t u n r i a r á i i por edirtos en los pueblos los d í a s en que i i a b r á o 
de e m p e i a r á regir los precios rectificados. 
a i . a K n el raso de qne el G o b i e r n o haga alguna a h e r a -
r i o n en el inipueMo sobre ronsnnio?, nfi t e n d r á derecho el a r r e n -
datar io á ser i n d e m í i i x a d o ni á que se les rescinda el c o n t r a -
to. S i se d i s m i n u y e r e n ó a u m e n t a r e n los derechos de ta tarifa 
* tiente sobre todas ó algunas de Jas especies comprend-das en 
el a r r i e n d a , ni fe s u p r i m i e r e n alguno* o si se impus ieren otros 
f b r e e'p'-ries nueva?, se r e c t i f i c a r á el c o n t r a t o con respecto á 
aquel las , en p r o p o r c i ó n á la d i m i í n u r i o n , a u m e n t o ó s u p r e -
s i ó n que se haga de dichos derechos , y con respecto á estas se 
r e c t i f i c a r á t a m b i é n si el a r r e n d a t a r i o se conformase con la 
cant idad que la A d m i n i s t r a c i ó n r a l e ó l e de p r o d u e l o l iqu ido á 
las inisinas en rada a ñ o , a u m e n t a n d o en (al caso la parle que 
corresponda a l importe a n u a l del expresado arr iendo . S i el 
a r r e n d a t a r i o no se conformase con el autuento que se le p i -
d iere por ius derechos IIUI:*O«, p o d r á la A d m i n i s t r a c i ó n a r -
rendarlos á otro ú admin i s t rar los por si' m i s m a de cuenta da 
Ja H a r i r n d a . 
a a , a MI a r r e n d a t a r i o , como subrogado e n los derechos 
y arciones de la H a c i e n d a p ú b l i c a , p o d r á n o m b r a r ios d e p e n -
dientes que necesite para la a d m i n i s t r a n o n , r e c a u d a c i ó n y v i -
sita de [os derechos de consumos . í ) e tos q u e n o m b r a r e con 
destino á la visita y resguardo, y que en tal concepto neces i -
ten usar las armas ofensivas y defensivas que las leyes p e r m i -
ten a los de la Ha<ieuda, d a r á conoc i in ien lo prev io al G o b e r -
n a d o r , para que esta a u t o r i d a d , si no tiene inconveniente , les 
expida los correspondientes t í t u l o s que los acredite como tales 
dependientes del arrendatar io . 
33.a E l arrendatar io t e n d r á la r e p r e s e n t a c i ó n fiscal en 
todas las causas de comisos que se i n s t r u y a n por los ramos 
comprendidos en el a r r i e n d o , y p e r c i b i r á de las aprehensiones 
que se h á R a n y de las mul tas que se i m p o n g a n , la parte que 
r o n e s p o r i d c r i a á la U a r i c n d a publ i ca si esta administrase por 
su r u r n t a los derechos de consumos. 
a^.a A p r o b a d a que sea la hubasta y devue l to el e s p e d i e n -
te á la A d m i n i s t r a c i ó n de p r o v i o r i a , a f i a n z a r á el a r r e n d a t a r i o 
el c i i u i p l í m í f i i i o de l contrato con el i m p o n e en m e t á l i c o de 
lo que debe satisfacer á la H a c i e n d a p ú b l i c a por cua tro m e n -
suatidades del a r r i e n d o , sil» perjuicio «le la que se exije por ta 
c o n d i c i ó n \ o.* K n equivalencia de m e t á l i r o , p o d r á afi.ii izar 
con t í t u l o s al portador de la D e u d a roii.solidada de 3 , /}. y 5 
I"" t o o , valorados srgnn la c o t i z a c i ó n de Jinlsa del d í a a n t e -
rior al l i i ' p ó s i t o . P o d r á t a m b i é n afianzarse con fincas r t i l i r a s y 
!!>1K*H3S libres di; toda otra hipoteca y de f á c i l ei iacen^cion, 
r a p i i a l r / á i i d o s e su valor por el 3 por l o o di: la renta l í q u i d o , 
e.-hinada p.ira la c o n t r i b u c i ó n de i i i i i iui bles y extendrondost; la 
e.st-n>ijra en debida furnia para responder del í u i p o i t e d c l a r -
r iendo t;ti tm o f í o . 
S i I» fi,.ii;M fuere en m e t á l i c o , se d e p o s i t a r á en la T e s o r e -
r í a de prnviurt . - i , y la carta de pat ín or ig inal se u n i r á á la es— 
tr i i i tr . i que Ii ,-ihiá de fitor^arse. I)e la mi>rna manera lo .será 
la 'j"e st! expiila por la T o o i c r í a de la i J i r u r r i o n de la D e u d a 
p ú b l i r a vu v i r tud del d e p ó s i t o que en cfla se haga de los t í t u -
los ;.l portador , raso de p r e s e » U r a e la fianza en e.-tos d o i i m u n-
IMS que el interesado r u í d . i r á de r e m i t i r , g a r a n t í z a m l o etitrR 
U i i i o á í a t i í í a c r i o n de la A d m i n i s t r a c i ó n de p r o v i n c i a las resol— 
*3s de MJ a r r i e n d o en el i^es que se le c u m v d a de pl;r/o p;ii;» 
í ' l i . m / . a r l o compli-tatneoie , í t desde U spto l iar ion del t n u t i a t o 
á la cípne.-i de tomar p o s e s i ó n m» hubiere 
|>ara l i c i u i lgd<ja eiua requistios. 
el n i i c r i m d l u p r v t i i ü 
a H . ' K l í m p n r í r de la fianza, s í psla ronsif . i icru m i n t - í a -
l ico (> p a p e l , se d e v o l v e r á fnit '^ro y sin ta m e n o r de tenr ion aj 
a r r e n d a t a r i o tan luego como finalice el a r r i e n d o y quede s M -
venie y l ibre de toda responsab i l idad . S i la fianza consistiese 
en fincas, se r a u r e l a r á Ja escr i tura sin mas dvtenr ion q u e la 
precisa para observar los t r á m i t e s que al efecto requieren Jas 
Ins i rurr ium;? . 
a G . " (guando el a r r e n d a t a r i o no cumpliese lo pactado e n 
las cornliriones S." y IO-'1 de est*» p l iego , r e tardando el psi;r» 
de la mensual idad corr iente al T e s o r o ó á IOÍ p a r t í c i p e s d « los 
a r b i t r i o s , desde el d í a 5 en que vence hasta i 5 del MH'ÍUIO mes, 
se le r e c a r g a r á al importe del d é b i t o un 6 por I O O ; pero u n a 
T O I pasado el dia i 5 sin v e r í f i r a r s c el p a g o , se h a r á e l ' e r t m » 
el descubierto del importe de la fianza, sí esta es en m e i á l i r n ó 
papel de la D e u d a , i n t e r v í u i c n d o s e los produetos del a r r i e n -
do hasta que se reponga el d e p ó s i t o ; si fuese en í i o r a s , solo 
p r o c e d e r á el embargo de ellas en fin del m e s , así* como la i n -
t e r v e n c i ó n de aquellos productos . 
P a r a la venta de los t í t u l o s que se h* de hacer en M a d r i d 
por medio de Agentes de l io Isa, la A d m i n i s t r a c i ó n l e v a n t a r á e l 
d e p ó . ' í i o e n t e n d i é n d o s e de oficio con la D i r e c c i ó n de ta D e u d a 
Á quien debe r e m i t i r la carta de pago, y del resultado del c a m -
b i o , de que p r e s e n t a r á c u e n t a el A g e m e t uo p o d r á r e c l a m a r 
el a r r e n d a t a r i o . 
T r a s c u r r i d o un mes m a s , d e s p u é s de intentados los p r o c e -
dimientos sin que el a r r e n d a t a r i o solvente su deuda ó r m n p í e -
te su fian7.a, se d e c l a r a r á eo q u i e b r a el a r r i e n d o , y a d m i n i s t r a -
r á (a H a c i e n d a con í n t e r r e n c i o n del interesado, sobre quien re-
c a e r á n todos los perjuicios que se i r r o g u e n , ya por el m e n o r 
va lor que se obtenga de las nuevas subastas por el t iempo c o n -
t r a l a d o , ya porque los producios de la A d m i n i s t r a c i ó n no r i n -
d a n la cant idad en que se e s t i p u l ó el a r r i e n d o , y ya por los 
gastos y costas que orig inen los procedimientos , que en raso 
preciso se l l e v a r á n contra cuantos bienes sean conocidos c o m o 
de la propiedad del deudor . 
27.a N o s e r v i r á n ni se a d m i t i r á n por la H a c i e n d a , r o m o 
escusa s u f i c i e í i t e y l e g í t i m a para r e t a r d a r ó no ver i f icar los 
pago i de las mensual idades del a r r i e n d o , las reclamaciones q u e 
el a r r e n d a t a r i o p r o m u e v a ó t e n g a , pendientes de r e s o l u c i ó n de 
las oficinas ó de los T r i b u n a l e s c o n t e n r í o s o - a d m i n i s t r a n v n s , s o -
bre dudas ó cuestiones que se susciten e n el c u m p l i m i e n t o d e l 
contra to . 
3 8 . * E l a r r e n d a t a r i o en c u y o favor se haga la a d ¡ o d Í c a c i o n , 
al tenor de las reglas prescritas en el R e a l decreto de 23 de 
M a y o de i S ^ S . p a i a la e j e c u c i ó n de las s u b a s t a s , o t o r g a r á 
la correspondiente e scr i tura p ú b l i c a , r o n ¡ n s e r r i o n en ella de 
las condiciones de este p l i ego , cuyos gastos, los de las copias y 
los que se causen en el ú l t i m o remate , c o m p r e n d i é n d o s e en e s -
tos ú n i c a m e n t e los que devenguen por sus derechos, con a r r e -
glo á la tarifa ó arancel v igente , al A s e s o r , el Kscr ibario y e l 
oficial p ú b l i ' - o que haga los pregones , s e r á n de cuenta de l 
misino a r r e n d a t a r i o . 
2;) 1 l lajo las precedentes condiciones s u b r o g a r á la H a c i e n -
da p i ib ira en favor dirl arrendatar io los derechos y acciones 
que á la misma le competen sobre los ramos que c o m p r e n d e e l 
a r r i e n d o , y le ofrece y se c o m p r o m e t e r á á prestarle su p r o t e c -
c i ó n y auxi l io en cuanto lo necesite; pero el a r r e u d a U r m aa 
o b l i g a r á á su vez á tratar á los c o » i i ibuyeutes con la m o d e r a -
c i ó n d e b i d a , a r r e g l á n d o s e á las ó r d e n e s e instenreiones q u e r i -
gen sobre e í p a r i i i u l j r , y á las que puedan acordarse en In s u -
ces ivo." 
Lo qnr. $e. inserta en este pfrlth/ico oficial futra 5 » paUtcidatL 
Lean 20 de Setiembre de 1 tiíiu ,-=zFrancisco del Jí t tsto. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Do» Z ' V n n r w o ilel llnsln. Benemérito ile la patrin , Cabnl l t ro 
¡le la lieul i; ilislinijiiiila órtlen española de C á r t a s y ( ¡ o -
ben iadur di kl proi inda de Lcvn ^c. 





p. VÍCLMIIO nic?. Conseco y su apoderado D. Isidro Llamazares, 
vecino de ota ciudad, residente en la misino, una solicitud por 
escrito con fecha once de .lunio de este año pidiendo el registro 
dis dos pertenencias de terrenos auríferos sitas en término dei 
pueblo de San Marti» del Ayostedo, Ayuntamiento de Santa Co-
luinbn,.lindero por N. K- con rio de Turienzo, S. O. con el To-
yadal, N. O. con tierras de Manuel Alonso y otros, S. E. con 
enrrozo de Tardefierro, la cual designó con el nombre de í'oya-
dal, y habiendo pasado el espediente al Ingeniero del ramo para 
que practicara el reconocimiento que previene el artículo 3Ü det 
licglamento para la ejecución de la ley; resulla haber mineral y 
terreno franco para ia demarcación: en cuya virtud y habiéndole 
sido admitido el registro de dichas pertenencias por decreto de 
este din, se anuncia por término de treinta dias por medio del 
presente para que llegué ¡¡ conocimiento de quien corresponda, 
según determinan los ortículos 44 y 4b del citado Reglamento. 
León 9 de Setiembre de IfioO.—Ffancisco del Busto. •= El Se-
cretario , Juan l'osada Herrera. -
Hago saber: que en este Gobierno de provincia se presentó 
por D. Tomás Méndez, vecino de la villa de! Cacabelos, residente 
en la misma, una solicitud por escrito con fecha diez y nueve de 
Junio de este año pidiendo el registro dedos pertenencias do ter-
renos auríferos sitas en término del pueblo de Villabuena, Ayun-
tamiento de Villafranca, liudero por N. con monte común, SI. 
jierlenencias de D. Manuel Fernandez, O. con los Castres y mata 
de los mismos y P. con monte común, la cual designó con el 
nombre de Santa María del Carmen, y habiendo pasado el espe-
diente al Ingeniero del ramo para que practicira el reconocimien-
to que previene el artículo 39 del Reglamento para la ejecución 
de la ley; resulta haber mineral y terreno franco para la demar-
cación: en cuya virtud y habiéndole sido admitido el registro de 
dichas pertenencias por decreto de este dia, se anuncia por tér-
mino de treinta dias por medio del presente para que llegue á 
conocimiento de quien corresponda, según determinan los artícu-
los 44 y 45 del citado Kcgtantento. León 9 de Setiembre de 
13oO.=Francisco del Buslo.==El Secretario, Juan Posada Her-
rera. 
Hago saber: que en este Gobierno de provincia so presentó 
por D. Tomás Méndez, vecino de la villa de Cacabelos, residente 
en la mismo, una solicitud por escrito con fecha quince de Junio 
de esto año pidiendo el registro de dos pertenencias de terrenos 
auríferos sitas en término del pueblo de Villabuena, Ayuntamien-
to de Vüiafranca, lindero por.N. con monte común, M. con id,, 
O. pertenencias de D. Manuel Uvieda, D.Felipe Méndez y D. 
Bartolomé Fernandez y P. con monte también común, la cual 
designó con el nombre de Santa Eudosia, y habiendo pasado et 
espediente al Ingeniero del ramo para que practicara el recono-
cimiento que previene el artículo 39 del Heglamento para la eje-
cución de la ley; resulta haber mineral y terreno franco para la 
demarcación: en cuya virtud y habiéndole sido admitido el regis-
tro de dichas pertenencias por decreto de este dia, se anuncia por 
término de treinta dias por medio del presente para que llegue á 
conocimiento de quien corresponda, según determinan los arlícu-
los 44 y 4i) del citado Ucglamento. León 9 de Setiembre de 
lSüO.=Franc¡sco del Busto.~EI Secretario, Juan Posada ilcr-
Hagu saber: que en este Gobierno de provincia se presentó 
por l>. Isidro Llamazares, vecino de esta ciudad, residente en la 
misma, una solicitud por escrito con fecha once de Junio último 
pidiendo el registro de dos pertenencias de terrenos auríferos si-
tas en término del pueblo de Priaranza , Ayuntamiento de Quin-
tana de Somozn, lindero por N. camino de Luyegos de Priarou-
/.a, al S. con el encinal de arrita, O. con el rio Duerna y \\\ Sí. 
con camino del mismo encinal, la cual designó con el nombre de 
Bañas, y habiendo pasudo el espediente al Ingeniero del ramo 
para que piaclicára el reconocimiento que previene el artículo 
39 del Heglamento para la ejecución de la ley; resulla haber mi-
neral y terreno franco para la demarcación: en cuya virtud y 
luhiémlofo sillo admilido el regíslro de dichas pertenencias por 
decreto de este dia, se anuncia por término de trcinla dias por 
medio del presente para que llegue á conocimiento de quien cor-
responda, aegun dulerniinaii los artículos 44 y 45 del citado Ite-
glamenlo. León 9 de Scliemhre de 18fjO.=Francisco del Buslu. 
= í £ l Secrelano, Juan Posada Herrera. 
Hago saber: Que en este Gobierno de provincia se presentó 
por D. Isidro Llamazairs, vecino de esta ciudad, residenfe en la 
misma, una solicitud por escrito con fecha 11 de Junio de esle 
año pidiendo el registro de dos pertenencias de terrenos auríferos 
sitasen término del pueblo de Priaranza, A ¡'untamiento de (Juín-
lanilla do Sornoza, lindero por N. con valle de San Julián, Sud 
(.on el Chano, E. camino del Encinal y O. con el Uío Duerna, 
la cual designó con el nombre de N, y habiendo pasado el espe-
diente al Ingeniero del ramo para que practicara el reconoci-
miento que previene el artículo 39 d<:l licglamento para la eje-
cución de la ley; resulta haber mineral y terreno franco para la 
demarcación: en cuya virtud y habiéndole sido admitido el regis-
tro de dichas pertenencias por decreto de este dia, se anuncia 
por término de treinta dias por medio del presente para que lle-
gue a conocimiento de quien corresponda, según detemiinan los 
urlículos 44 y 4o del citado Reglamento. Leen í) de SeliembrB 
de 18üO.=l''ruHcisco del Busto.=iil Secrelario, Juan Posad» 
Herrera. 
Hago saber: Que en este Gobierno de provincia so presentá 
por 1). llicardo Mora Varona vecino de la villa de Cacabelos, te-
sidente en la misma, una solicitud por escrito con fecha veinte y 
seis de Mayo do esle año pidiendo e) registro de dos pertenen-
cias de terrenos aurifeios, silas en término del pueblo de Sotelo 
y Paradaseca Ayunlamieuto de Paraduseca y Trabadelo. lindera 
por N. reguera de la Vaguiña, Si. tierras del Tesón y Traviesas, 
O. pnrtillin de los Bueyes y P. mata de las Palomas, la cual de-
signó con el nombre de Juliana, y habiendo pasado el espedien-
te al Ingeniero del ramo para que practicáia el reconocimien-
to que previene el artículo 39 del Reglamento para la ejecu-
ción de la ley; resulla haber mineral y terreno franco para la 
demarcación: en cuya virtud y habiéndole sido admitido el re-
gistro de dichas pertenencias por decreto de este dia, se anuncia 
por término de treinta dias por medio del presente para que lle-
gue 6 conocimiento de quien corresponda , según determinan los 
artículos 44 y 45 del citado Reglamento. León 9 de Setiembre 
de l850.=Francisco del Busto.=EI Secretario, Juan Posada ller-
iura. 
Hago saber: que en este Gobierno de provincia se presentá 
por l). Ricardo Mora Varona vecino de la villa de Cacabelos. re-
sidente en la misma, una solicitad por escrilo roo fecha 2" de 
Mayo último pidiendo el registro de dos pertenencias de torrónos 
auríferos sitas en término del pueblo de Paradaseea y Ribon, 
Ayuntamiento de Paradaseca, lindero por N. con sitio de los 
Biuccdos, M. con pertenencias llamadas Angustias, O. con rio 
Burbía y P. con tierras de las Cruces, la cual designó con el no.il-
bré de la Antigua, y habiendo pasado el espediente al Inge-
niero del ramo para que practicara el reconocimiento quo 
previene el artículo 39 del Reglamento para ta cjecuciofi de la 
ley; resulta haber mineral y terreno franco para la demarcación: 
en cuya virtud y habiéndole sido admitido el registro de dichas 
pertenencias por decreto de este dia, se anuncia por término 
de treinta dias por medio del presente para que itegue á conoci-
miento do quien corresponda, según determinan los artículos 44 
y 43 del citado Reglamento, l.eon 9 de Setiembre de 1850.= 
Francisco dei Buslo.=EI Secrelario, Juan l'osada Herrera. 
Hago saber: Que en este Gubienio de provincia se presentó 
i por D. Ricardo Mora Varona , vecino de la villa de Cacabelos, 
residente en la misma, una solicitud por escrito con fecha veinte 
y siete de Moyo de esle año pidiendo c! registro dedos pertenen-
cias de terrenos auríferos , sitas en término del pueblo de Para-
dina, Ayuntamiento de Piiradnsera, lindero por N. con faliña de 
los Morodos, M. regueron del Valle, O. monte de Paradina y 
leso del Castañal y P. con rio lim bin, la cual designó con el nom-
bre de Aurora, y habiendo pasado el espediente al Ingeniero del 
ramo para que practicara el reconneimieuto que previene el ar-
tíiulu 39 del Reglamento para la cjccuciun de ¡a ley: resulta ha-
ber mineral y terreno franco para lu demaicacion: en cuya virtud 
y habiéndole sido admitido el registro de dichas purlenourias l»"' 
decreto de este dia, so anuncia por término de lieinla dias pnr 
medio del presente para que llegue á conocimiento de quien corres-
ponda, según determinan los artículos •\ \ y .43 del citado Regla-
mento. León 9 de Setiembre de 1SOU.=Francisco del Busto.—El 
Secrelario, Juan Posada Herrera. 
L E O N : Imprenta de la Viuda c Hijos de Miñón. 
